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PENGARUH KONSENTRASI SUBSTRAT TERHADAP
KADAR GLISEROL DAN KONSTANTA MICHAELIS (K")
PADA HIDROLISA CPO SECARA ENZIMATIS
fhe aih ol this @search b ta know the effect of substmt canEnlhlian an
enzynalic hydtolysis reacliah af cPo cPo was hydrclized by \|alet an.l
mtalized by lipase enzynes. Afrouht al walet was vatied al 5A gtans: 1AA
gmms 15O grcns and 240 qtufrs. Ihe esu/l showed that srbstEle
.oncent.atbn had elfact on glyceol cantent and Michaelis Constanl (K ).
13,28 % glycercl content and 2,04x 1A' t (gnal/nl) tli.haelis Conslancy(K) we/e produ@d at 625,86 nq/nt substate @ncent@tian
Kewords : subslrate , hyd@lt e, glyenl , Midwlis Candant (K")
i Prop nsi Kaim.ntan Tmur, keapa sawn metupakan salah satu komodilas
ungguan non miqas dimana prodLksinyE selalu mengaami peniigkatan. Pada
lahun 2003 K.ltm memliki 15S079 Ha luas a€a perkebunan dengan lumlah
produksi 791 064 lon/th dan pada lahun 2007 uas areal menjadi 235 307 Ha denqan lumlah
produksi'l 285 0l3lonrth (Lamne 2008). Namun, paraprodusen minyak sawit yang ada d Ka tim
menjua produknya dalam benluk minyak sawit mentah (cPo) dengan harga pasa.an sekilar Rp.
732396 /kgatauranosungmenjualnyadaambentuktandarbuahsesar(TBs)denganhargaRp
1 331,62,rkg (hnp/raubisn s.6frI Harga harga initauh leblh rendahtika d bandinokan denga.
hargaglser. yang merupakan salah satuprodukh lrdariCPOya l! Rp 600 ooo,Jkq. MelhEtha
n peru kiranya d aklkan penellian lerhadap peningkatan . lai lambah minyak sawil denqan
merubahnya menjadiproduk hiir (oleopa.gan dai oleokimia) salahsatu produk o eok m a yanq
dapatdpe.olehda mnyaksawitadaah9lsem.
G seror dapat diperoleh dari mnyak sawl menlah (cPo) meaul beberapa proses.
Peftama yaitu proses saponifikasiminyauemak densan baea (NaOH) (wina.no, 1997), namun
proses n memi iki kekuEngan yaitu reaks nya sanlai lambai sehingga tdak pemah digunakan.
Kedua yaitu proseslmnseslerirkas mlnyaMenak de.gaf alkohollPryanto 2007), pad. proses
n hasi uramannya adalah melilester (b odiesel)sedangkan glisero merupakan hasi samping
Menurut Mescha, dkk, 2007, kadar gllsero merupakan parameter yang menlntukkan
kebedaslan pembualan biodese. semakin kecLkadar sisero terikat, semakn besar pua
konveBidar bodiesel, maka proses lni bukan merupakan pDses yang baik untuk memprcduksi
glsero. Ketiqayaitu prcseshidrollsa trg iserdadenganH,O(air)(KelaGn,1936).
secara alam, h drolsa minyak sawitlerjadikarena d p cu o eh enzm llpase yan! d banlu
oleh sinar matahar pada kondisiahosir Adapun .eaksi hidroisa yang €rjadi adaleh sebagai
c:Hs(oocR)3 + 3H,o+ caHs(oH)r +
Trigliserida Air Gliserol
22 Hi:i1 : t t;i, -.,",.,",
Reaksihidrolise d atasberl.ngsung sangat ambal. o eh karena ludiperukan kalaLlsquna
mempercepat reaksi. I\4uhammad YR,2004,leah melakuken hidrolsa minyak sawil dengan
kond s suhu 250-260'Cdailekanan 54 56BAR untukmenggantikailungsienzim pada hidro isa
alam agar reaksldapat benangsung cepat Da. kondisi teBebut d peroleh gl serin dengan kadar
seklar 12 % Meihal kondis hidrcisa yang berangsung pada suhu dan teka.a. tinlq, maka
diakukailah oeneitian inidenoan tuiuan untuk mencar laktory.na mempenqarulilagar reaksi
dapat belalan cepat pada suhu dan tekanan re.dah dengan €€ menambahkan enzim ipase
Penqembangan gisercl sebaqa prcduk oleokimia sangal menlanlikan nidikarenakan
uasnya penggunaanq iserolpada berbagai nduslr. Beberapa penegunaan!lsem dalam nduslr
anlara aln iaitu sebasa emulslfier agen p€lembut, p/astrcrzel dan stabi/2er es krmi sebaga
peembab kull, pasla gigi, obat baluk; sebagai med a pencgahan pada reaks pembekuai se
darah merah sDema komea dan Ernaan lainnya sebaoailinb pnitng dan bahan adulpada
induslr pelaps dan ca! sebagaibahan anl beku sumbernutrs dalam poses fermenlas dan
b.hano"t. n. 
'I loqlse'o ' o 'aq' o ' b depla. 90 'di
Bahan-bahan yang digunakan, yaitu Aquadest yang dioah sendn di aboratorum
Baisland nduslri Samarnda, CPO yang d peroleh dari Perusahaan Pengolahan M nvak Sawl
yangada diLong Pnang KabupatenTanah Grogol Jarak Pagar ya.g diperoleh disekitarilae€h
Samarinda Seberang, NaC , MnS04 lndkalorPP,AsamAsetat,SodiumPerodatdanNEOHvaig
dipero eh dar O slribulor Behan Kim a diSama nda A atalal yano digunakan yaiu:Kedas sariio
Whahan, Kerlas lakmus, Beaker qass, Timbangai, Ppel leles Labu pemisalr Healer, GoLas
!kur,Shaker, Buret, P petvo ume, AotoL Sampel dan Coong pemisah
Tahap pertama yaitu mengekstraks enzim pasedar bir larak. Buahiarak dkupas dan
diambi bilinya. Ku il bjllarak d pecah unl!k kemudian diamb dag nqnya Daqing bj larak d g llng
bersama ar hngga haus dan seanlutnya disa ng, ampasnya dbuang semenlara ii lralnva
dlsenrrfuse Lnluk memsahkan malera padat lerssa yang lidak terearng. seleLah disenlrfuse
akan telbenluk2lap san yaitu apisan alas yang merupakan iase m nyak dan lap san bawah yang
metupakan fase ar Laplsan atas damblkarena enzm lpase terdapal dEam lase minyak
Se anluinyaiaseminyakdl€rmentasikan padatemperalurruang selama k!rangleb h43jam untuk
selanjutiy.diSUnakanpadareaksihdrorlsa(Reed,G,1975)
T:hap kedua yaitu menghdroLlsa CPO dengan air secaE enzmatk. 100 oram CPO
dlimbang dandimasukkan kedaam E enmeyer500m Se anjutnya ditambahkai 50gramair,3
gram NaCl,10 gramlasefii.yak (hasi lermenlas )dan 0.3gram irnso. campuran in selanlutnva
d kocok kuar hinggatelbenrukemulsi(dengan me.ggunakan shaker). Nidro isa b€nanqsLng pada
suhukamar(I:3ooc)danlekananaimoslrseama3(liga)harialauT2jamdanpH=4 pengaturan
pH dilakukan dengan meiambahkan arulan asam asetat. Seleah 72lam hdrolsa dihenlkan
denlan cara memanaskan hingga emu s leQecah meniadi2 (dua)fase, raso andibagian bawah
dan lase minyak dbagian alas Fase ar dpsahkan denqan abu pemisah lase mnvak dcuci
dengan 50 m aquadesi qlna mengencerkan fase a. Fase ar dlanalsa kadar giserolnva
Langkah langkah iereebutdlalasdiulang unluk beratairl00:150 &200gramdan mas ng masinq
Tahapkellgayatu menganalsa kadarglserc Lm!(5)mlsampel,diambidandmasukkan
ke dalam erenm€yer, Lau dlambahkan 10 m larutan sodium Periodate2l4 % b/v dan damkan
seama i 15 menit Tqa hinqga empat teles indkalor PP dilambahkan dan selanlulnva ditlras
dengan arulan NaOH 4 N. JLmah volume da NaoH 4 N yang diperlukan (V,)unluk menlras





K = Kadarsllserol{"% b/b)
N = Norma itas annanNaor-l(N)
V] = VoLumetitras arulansampe (m )
v2 = volumeritras atul.nb anko (m )
(Htip/www Pharm.coPoe a co uk)
HASIL OAN PET/IBAHASAN
Penq.ruh (ont.nt as subskarie'hadap ladarg se ol
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s€hnqqaka:6r!lsero yan!dhas Gisem.knbesalMenurulWnarno 1982 padasuatureaks
"n,.iilr,. rece;ntnn,*r"inla,ois 
s alau reaks katals s vang d sebut velo crv ala! d s nskatv
'6ao'1',' qq ioi t' '"s'qub" d bl"
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"rpa, .oro1r'o 'iu 'd'ol'ai oodenqanlilratb iiarakpadas!h!30oCdanwaktuT2lamdperoehkadargls€ro optimumsebesar
l3.2ao/opadakonsenlr.s slbslral625 36m!/mL
Pengaruh konserlrasi substralrerhadap harga konstanta Michaelis (K").
Dar konsenlras substratd!n kadargLisero rata rala vang diperoleh. ddapal harga K-
sebesar2o,rxro'lvl(gmo/m). HargaK en:msangalbe.varasl,letap padaumumnvabe sar
darilO'sampa lO lil Harga K lerllanlung pad!lens subslraldaijuqa keadlai lnlkungan
sepen suhu dan kekullan on (W narno, 1932) Jlka d Lihal dai haroa K vaig d peroleh maka
harqa K-unluk €nzim p.se dar lilrat biliFrak den€an slbslral CPO memlk nia vang.!kup
K merupakdn suaiu indkalor kekuatan ikalan kodpleks enz m subshal {ES). J ka
harga K besarmaka kalan kompeks ES (enzimsubshal) emah artinya kalan kompleks
Esrano lerbe.ruk cenderuig untuk lerural kemba meniad Enzm dan substrat Hal n
dap;l dilhat pada skena reaks enzimaik vans berja an mens kul postllat lvichae s
Sebelum reaksi berangsu.g subslrat bercabunq denqan enzim membentuk kompleks enzim
subslrat dengan konstanta kecepalaf k, (onpeks enzm subst.al kefludian mengalami 2
kemungkinan penguraan yaitu porlama kembal teturai menjadl E dan s dengan konstania
kecepatan k., atau melanjulkan €aksidenqan menshaslkan produk (P)alau Edengan konslanta
kecepaian k.. TeruEnya kembaikompeks ES me.jadienzim dan subslrat dsebabkan karena
adanyapenghambalan kerlaatau aklivitasenzim Penghambatan nl d antaranyadisebabkanoleh
adanya nhib tor yalu senyawa oksid€lor ataupun senyawa senyawa yans mnp dongEn subslEl
yanqlerkat pada enzm seh ngga menghalangi masukfya substral kelokasiaklilenzm (w nano,
1932)
Berdasarkan has lpenellian, dipom eh keslmpu an bahwa konsenlras subslGl berbanding
lutus lerhadap kadar g iserol Unluk hidolisa cPo menladi qiseol seera enzmalk yan!
berlanosungpadasuhu30oc,lekananatmoslr,pH4 b6ratminyakl00gEm,beralenzfr l0qGm
dan berlangsung selama 72lam dperoeh kadar qiseroloptmum sebesar 13,23'lo dan harga(onslanla Michae is (K.)sebesar 2,04x 10'M (gmol/m)dengan konsentrasisubslEt sebesa.
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